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Las interacciones interespecíficas están condicionadas por el ambiente en el 
que se desarrollan. Los modelos de distribución de especies basados en la 
Función de Favorabilidad, aplicando operaciones de lógica difusa, permiten 
el estudio de las relaciones biogeográficas entre diferentes especies, y entre 
ellas y su entorno. Esta aproximación es una herramienta útil para analizar e 
identificar áreas potenciales donde con mayor probabilidad tienen lugar 
diferentes interacciones ecológicas: i) segregación ambiental cuando el 
ambiente es desfavorable para al menos una especie, limitando su presencia 
en la zona, ii) coexistencia simpátrica cuando los efectos de la competencia 
son minimizados por un ambiente muy favorable, o iii) exclusión 
competitiva cuando una de las especies tiene ventaja compitiendo por los 
recursos. En este estudio se utilizan las zonas de contacto de diferentes 
grupos de vertebrados con características ecológicas similares, y en 
diferentes contextos geográficos, para poner de manifiesto la utilidad de esta 
herramienta en el estudio de las interacciones ecológicas entre organismos 
desde una perspectiva macroecológica. Para ello clasificamos la 
favorabilidad compartida (Fc) por cada grupo de especies en baja (Fc < 0.2) 
y alta (Fc > 0.8), donde se predice una segregación ambiental y una 
coexistencia simpátrica, respectivamente, y áreas de favorabilidad 
compartida intermedia (0.2 < Fc < 0.8), donde las interacciones bióticas 
podrían limitar la presencia de las especies.  
